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Ma’lumki insoniyat jamiyat taraqqiy etib borgani sari odamlarning o’zlari ham, 
ularning bir-biri bilan bo’ladigan o’zaro munosabatlari ham, ayniqsa, shaxslar aro 
munosabatlar orasida eng samimiy, eng yaqin bo’lgan oilaviy munosabatlar ham 
takomillashib, o’ziga xos tarzda murakkablashib boradi. Sababi, hozirgi zamon fan-
texnika taraqqiyoti, qishloq xo’jaligi sanoat munosabatlari, vositalari qishloq 
xo’jaligining barcha jabhalarida yangi texnologiya, texnik jarayonlarning jadal joriy 
etilishi bevosita shu jarayonlarning yaratuvchisi ishtrokchisi bo’lgan inson omiliga, 
inson shaxsiga ham o’ziga xos yangicha talablar qo’ymoqda. Ishlab chiqarish 
munosabatlari, jamiyat taraqqiyoti bir tomondan, odamlarning o’zlarida ro’y 
berayotgan ijtimoiy psixologik, fiziologik va boshqa o’zgarishlar odamlarning o’zaro 
muloqot munosabatlari doirasini ma’lum darajada chegaralanib qolishiga, ularda 
ajdodlarimizda kuzatilgan tabiiylikni ma’lum darajada buzilishiga va oqibatida inson 
ruhiyatida mumkin qadar hissiy, emotsional zo’riqishlarning yuzaga kelishiga asos 
bo’lmoqda. Bularning ta’siri oilaviy hayot va undagi psixologik iqlimda ham o’z 
ifodasini topadi. 
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Oila ijtimoiy tuzilma sifatida bir qator funksiyalarni bajarishi to’g’risida 
muayyan tasavvurga egamiz. Shundan kelib chiqqan holda oiladagi erkak va ayolning 
alohida o’ziga xos funksiyalari nimadan iborat ekanligi haqida savol tug’ilishi 
tabiiydir. Sharq xalqlarining ko’pchiligida, jumladan bizning o’zbek oilalarda ham 
erkaklar xonadon boshlig’i hisoblanadilar. Shuningdek oiladagi ma’naviy-maishiy 
muammolarni hal etish ham asosan erkaklarning zimmasidadir. Tashqi ta’sir 
faktorlari ko’payib ketganligi bois, erkak yana bir muhim funksiyaga, ayniqsa o’g’il 
bola tarbiyasiga ma’sul ekanligini ba’zan unutib qo’yayotgan bo’lsa, ba’zan esa 
bunga vaqt orttirolmayapti. Ayolning oiladagi fundamental funksiyasi esa bola tug’ib 
tarbiyalash, ro’zg’or yuritish, oila mablag’larini, oila byudjetini oila a’zolarining 
ehtiyojlariga qarab to’g’ri taqsimlay bilishi hisoblanadi. Shuningdek, farzandlar ongi 
va xatti-harakatida orastalik, chevarlik estetik didni shakllantirish, mehnatkash va 
xushxulq qilib tarbiyalash ham onaning vazifasidir. Shu bilan birgalikda har ikkala 
jins vakillari uchun oiladagi yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo’lgan nizolarni 
oldini ola bilish funksiyasi ham mavjuddir. Bugun esa oilada otaning mavqeyini ham 
yuksaklarga ko’tarishni talab etmoqda. Chunki millat, xalq va jamiyat har bir oilalar 
taqdiriga befarq emasdir, Bugun ba’zi bir o’zbek ayollari oilada hukmronlikni da’vo 
qilmoqda. Yangi kelinlar, yosh onalarning oilada gegemonlikka intilishi, o’z fikrini 
eriga o’tkazishga harakat qilishni normal holat deb bo’lmaydi. Erini bolalari orasida 
izza qiluvchi, hatto bolalarini otasi aytganini bajarmaslikka undovchi ayollar, afsuski, 
ko’payib bormoqda. Erkakalarning vazifalarini bajarishi barobarida ayolning 
xarakterida erkakalashuv belgilari yuzaga kelmoqda. Dag’allashuv hissizlik, hattoki, 
so’kinishga moyillik belgilari sezilmoqdaki, natijada qizlarimiz erkaksimon, 
o’gillarimiz qizsimon bo’lib o’sish xavfi yuzaga kelmoqda. Ayollarning ijtimoiy 
faoliyatdagi faollashuvi, uning oilaviy munosabatlariga ta’sir etishuviga olib kelishi 
mumkin bo’lgan muammolar kelib chiqmoqda, ayniqsa boshqaruv tizimidagi ayol 
salohiyati va uning mavqeyining shaxsiy fazilatlariga ta’siri masalalri sezilmoqda, bu 
jarayonda shaxsiy fazilatlarda ayollik fazilatlari (nazokatlilik, shirinso’zlik), erkaklik 
fazilatlari (qat’iyatlilik, qattiqqo’llik, tutgan joyidan kesishga intilish) ga erishish 
lozimligi ko’rinadi, yo’qsa ish faoliyatida samara kamdek tuyulishi mumkin. 
Ayolning asosiy vaqti oila byudjetiga hissa qo’shishga sarflanayotgani bois, 
farzandlar tarbiyasi o’ziga yarasha bo’lib qolib, ko’pgina noxushliklar vujudga 
kelishiga sabab bo’lmoqda. Bolalarning shaxsiy muammolariga befarqlik, uning ichki 
dunyosi, manfaatlari, qiziqishlariga nisbatan loqaydlik ona va bola o’rtasida 
begonalashuv jarayonini keltirib chiqarmoqda. Erkaklar oilada o’z funksiyalarini 
munosib bajarishi uchun ularning muammolarini aniqlashi va hal qilishga harakat 
qilmoq lozim. 
Mutaxassislarning fikricha, bugun O’zbekistonda erkaklar ayollarga nisbatan 
o’rtacha hisobda 5-8 yil kam umr ko’rishmoqda. Chunki ularning organizmi jismonan 
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baquvvat bo’lsada, ma’naviy-maishiy muammolarga, qiyinchiliklarga nisbatan 
chidamsiz, Shuningdek, ular ruhan tushkunlikka tushganida, turli shaxsiy 
muammolarga duch kelganida ularni birlashtirib turuvchi markazlar, himoya qiluvchi 
tashkilotlar yo’q. Otalari, akalari bilan gaplashish noqulay va yoqimsiz bo’lgan 
mavzularda dardkash topolmay qiynalishadi, maxsus maslahatxonalarga va yetuk 
psixologlarga ehtiyoj sezishadi. Respublikamiz yetakchi psixolog olimlaridan 
G’.B.Shoumarov o’z tadqiqotlari natijalariga tayanib, oilaning mustahkam bo’lishi, 
er-xotin munosabatlarida o’zaro qovushish muhim ro’l o’ynaydi deb ko’rsatadi. U 
o’zaro qovushishlarni shartli ravishda 3 tarkibiy qismga bo’linishini e’trof etadi. Ular: 
1) bilogik qovushuv 
2) psixologik qovushuv 
3) sotsial qovushuv 
Ba’zi hollarda mijoz turi jihatdan kelin-kiyovlar mos kelmasa-da, lekin ular 
orasida hissiyot kuchi, psixologik-pedagogik bilim saviyasi, oilaviy hayotni 
mustahkamlashga intilish, tarbiya va madaniy saviya darajasi, o’zaro munosabat 
maromlari ularning o’zaro qovushishini, oilaning mustahkamligini ta’minlay oladi. 
Kelin-kiyovlarda altruizm ( mehr-muhabbat ) xudbinlikdan ustun bo’lsa, har qanday 
tafovut, kelishmovchilik oilaviy turmush uchun xavf tyg’dirmaydi. Shuningdek, 
psixologik qovushuvda markaziy o’rinni shaxs psixologiyasining tarkibiy qismlaridan 
biri bo’lgan fe’l- atvor va xarakter egallashi alohida ta’kidlanadi. 
  Bunday qonuniyatlar bo’lishiga qaramay nizoli vaziyatlar har qanday oilada u 
yoki bu darajada yuzaga keladi. Oila qanday bo’lishidan qatiiy nazar nizolardan 
mutlaqo holi (himoylangan, kafolatlangan) bo’la olmaydi. Bu nizolar ma’lum 
darajada er-xotin munosabatlarini rivojlantiruvchi katalizator vazifasini o’taydi. 
Lekin nizolarning ham bir- biridan farqi bordir. Ular kelib chiqishi, tashqi 
ifodalanishi, takrorlanib turish tezligi va nihoyat oqibatlarga ko’ra bir-birlaridan farq 
qiladi. Biror- bir maxsus mezon yo’qki, shunga asosan nizolarning qaytalanishi, 
kuchi, darajasi va boshqa ma’lumotlar aniq belgilab berish mumkin bo’lsa. Bunda 
hamma narsa subyektning o’ziga uning shaxsiy, psixologik xususiyatlariga, yoshiga, 
jinsiga, ining qo’yilishiga, nizoning qanday idrok qilinishi va boshqa omillarga 
bog’liqdir. Nizolar o’zlarining yuzaga kelishiga asos bo’lgan muammolar, bu 
muammolarning hal etilishi, kechikishi, ishtrokchilari, oqibatlari va boshqalarning 
xarakteriga ko’ra bir- biridan farqlanadi. Biriktiruvchi nizolarning yuzaga kelishiga 
asos bo’lgan muammolar va ularning hal qilinishi ham erning, ham xotinning butun 
oilaning manfaatlariga qaratilgan bo’ladi. Agar ular hal etilsa, buning oqibatida 
oilaning umumiy manfaatlariga oid muammolar o’z yechimini topadi. Ajratuvchi 
nizolarda ularning yuzaga kelishiga asos bo’lgan muammo va uning yechimi er-
xotinlardan birining manfaatlariga qaratilgan bo’ladi. Bunday nizolarda bir tomon 
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manfaatining hal etilishi ko’pincha, ikkinchi tomon manfaatining boy berilishi 
hisobiga amalga oshadi.  
Shunday ekan, oilaviy hayotda ro’y berishi mumkin bo’lgan nizolarga birdek 
salbiy jihatdan qarayverish ham, yoki ularni birdek oqlash ham maqsadga muvofiq 
emas. Yangi oila qurmoqchi bo’lgan yosh qizlarimiz oilaviy hayotda ro’y beradigan 
biriktiruvchi nizolarga tayyor bo’lishlari, ularni biriktiruvchanlik, er-xotinni bir- 
birlariga moslashuviga, ularning o’zaro munosabatlarining rivojlanishini 
ta’minlovchi, ularning har ikkalovining ham ya’ni “biz” ning manfaatiga qaratilgan 
nizoning biriktiruvchanlik imkoniyatidan samarali foydalanishga, ularni salbiy 
oqibatlarga olib keluvchi nizolarga aylantirib yubormaslikka o’rganishlari lozim. 
Bundan tashqari o’zbek oilalariga xos bo’lgan oilaviy qadriyatlarga hurmat ko’rsatib 
ulardan oilaviy munosabatlarni mustahkamlash uchun foydalanish maqsadga 
muvofiqdir. Oila uchun - hayotdagi asosiy qadriyatlar, barcha oila a'zolarining 
hamjihatligini, ishonchini va sevgisini mustahkamlaydigan muayyan axloqiy 
tamoyillarga rioya qilishga intilishdir. Oila a'zolaridagi sevgi - bu oilaning muhim 
qadriyatidir va agar siz ushbu tuyg'uni saqlab qolishni istasangiz, oilangizga ularni 
sevishingizni eslatib turing. Sevgi haqida gapirish faqat so'zlar emas, balki sizning 
depressiv tuyg'ularingizni - yostiq ostida kichik kutilmagan hodisalar, choy ichish va 
sovuq qish oqshomida suratga tushish, sham yorug'ida kechki ovqat, oilada sayr 
qilish. Shu o’rinda yana yosh oilalar qo’llab quvvatlashi kerak bo’lgan oilaviy 
qadriyatlarni sanab o’tmoqchiman: 
▪ oilaning har bir a'zosi uchun ahamiyatga ega bo'lgan ma'no - har bir oila 
muhtojlik, sevgini bilishi kerak; 
▪ o'zaro hurmat - boshqa shaxsning fikrlarini, hissiyotlarini va ehtiroslarini qabul 
qilish; 
▪ halollik - agar oilada bunday qiymat bo'lmasa, u boshqa shaxsning shaxsini 
hurmat qilmaslik deganidir; 
▪ kechirish - xato qilgan odamlarni kechirishni o'rgatish muhimdir; 
▪ mas'uliyat - bu qadriyat boshqa oila a'zolarining xotirjam bo'lishlari uchun 
zarurdir, chunki ular ishonadigan kishilar borligini biladilar; 
▪ muloqot - bu qiymat oilani mustahkamlashga yordam beradi, muloqotni 
susaytirilishi noto'g'ri tushunishga va oilani buzishga olib keladi; 
▪ urf-odatlar - bu oilaning eng muhim qadriyatlaridan biridir, bu sizning va 
yaqinlaringiz uchun xos bo'lgan o'ziga xoslikdir. 
Shunday ekan turmushga chiqayotgan har bir qiz psixologik savodxonlikka ega 
bo’lishi, oilaviy muammolarni ijobiy hal qila olishi, har qanday sharoitda turmush 
ortog’i va bolalariga sog’lom psixologik muhitni yarata olishi hamda oilaviy 
munosabatlarda namunalilik ko’rsatib farzand tarbiyasidagi beminnat xizmatlari bilan 
o’z hisssalarini qo’shmoqliklari lozimdir.  
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